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ま え が き
パ ガ ソ,ピソヤ,イソワ各時代に記 された ビルマ語の碑文には,仏教徒の H記念碑"的性格
が共通してみられる｡碑文を記した (現実には "記 させた")人は,仏教徒 として何 らかの功



























2) 略奪 (luyak,lucarac,aluayakmu)する者｡ pl.mos.12,206,229,42la.
3) 弾圧 (nui血thakyd)する者｡pl.nos.192,269.
2. 献上物 (ahlti)を,


































































20) 妻子父母肉親 7代にわた りて亡ぶべし｡pl.no.586a.













































































48) 提婆達多が蒙 りLが如 く蒙るべし｡pl.mos.160b,504.
49) 提婆達多が蒙 りし地獄にて蒙 るべし｡pl.mos.378b,534a.
50) 提婆達多が上,破壊せし者が下になれ｡pl.no.5.
51) 提婆達多の蒙 りしその 百倍, 千億, 万倍, 十万倍蒙 るべし｡ pl.mos.69,82,42la,
518.










鉄土上にて固められ, 吾が土地を分かち取 りし如 くその者の身体バラバラに砕 くるべし｡ pl.
no.528.
55) 北側の碑銘に記せし吾が呪い｡栄光小さく短命たれ,呪われし如 く頭を置 く処も知らぬ
ほど身を亡ぼし,今年今月中にも罰当 りて死するぺし｡pl.no.143a.
以上55種類の心理的な呪いを類型化すると, (イ)番号の 1)から 5)までほ "仏に救われ
ない"よう要求しているのであり,(ロ)番号の 8)から 14)までは り大地または地獄が上,
破壊者または略奪者が下" になることを求めたものであり, (-)番号の 15)から 33)まで
紘 "地獄に堕ちて苦しむ" ことを求めたものであり, (ニ)番号の 34)から 47)までほ "也
悪趣を輪廻する"こと,言い換えると来世は畜生や餓鬼に生れ変わって苦しむことを要求して











地獄は, 漢訳経典では地獄5),泥撃 6),那落迦7)などと記されているが, ビルマ語碑文では




















碑 文 形 長 阿含経 大楼炭経 起 世 経 起世困本経 正法念処荏








黒 縄 黒 耳 黒 滝 黒 黒 縄
堆 JIi:_ 僧 乾 合 衆 合 合
叶 喚 産 猟
犬 叫喚 敬 曜
焼 夷 焼 実
大焼英 釜 菱
無 間 阿 鼻
nlト 喚 叫 喚 叫 喚
大叫喚 大叫喚 大 喚
熱 悩 熱 悩 熱
大熱悩 大熟悩 大 熟
阿枇至 阿批脂 阿 鼻
阿毘曇論 稔伽緬地論
更 生 等 活
黒 滝 黒 縄
天 徳 衆 合
叫 喚 号 叶
大叫喚 大号叶
焼 英 焼 熟
大焼英 世光熱
阿毘止 無 間
碑文形には,綴 りの上で多少の違いが見られるO例 Sa缶juiw (pl.no.51)～saficuiw (pl.


































































































等 活 地 獄
黒 維 地 獄
衆 合 地 獄
叫 喚 地 獄
大叫喚地獄
焦 熱 地 獄
大焦熱地獄






























(4)人間界の寿命 5億 7千 6百万年が 1日となる大焦熱地獄
(5)人間界の寿命で数えると23億4百万年が 1日となる衆合地獄
(6)人間界の寿命で数えると92億 1千 6官万年が 1日となる叫喚地獄
(7)人間界の寿命で数えると368億 6千4百万年が 1日となる大叫喚地揺
(8)人間界の寿命で数えると1474億 5千 6官万年が 1日となる無間地揺
以上,ビルマ語碑文の記述による八大地獄各層の1日の長さは,人の世の9百万年が 1昼夜
となる等活地獄を基礎に,その下層の黒縄地獄が3千 6官万年,さらにその下層の焦熱地獄が








る｡ その二つの山の中間は 窃窃冥冥として日の光も月の光も届かない｡ そこに 八大地獄があ













































(4)cackli血hna血 mokphanmruiw akraaly豆anam acokathuihmyasomlepun




ルマ語の年代記 Hmannan Maha Yazawindawgyivol.1,p.224によると,Tagaung,
畠rik亨etra,Arimaddan豆などとならんでビルマに存在していた国の名前であり, …ニョソグ
ウノ'というのは古都パガンの北にある町の名前である｡ また "キャング トゥワング"とはチ
ソ ドゥイソ (Chindwin)川のことであり, "パンヤ' とはシャソ族の古都ピソヤ (Pinya),
"チャックイソ"とは同じくシャン族の古都サガイソ (Sagaing)のことである｡







(i)エツ ガタマ-ディ僧正作 『ネ- ミ地獄部叙事詩』(ShinEggathamadhi:NemiNga-
yeganPyo)























na),(8)大焦熱 (patapana)の八層である｡ この内,等活地獄ではキラキラ輝 く鋭利な責め









































の内等活地獄では,光 り輝 く特殊な責め具を手にした獄卒共が罪人達をバラバラに切 り刻むが,





















ミソブ-僧正 ウ一 ･オ-メ-タの著作 『ネー ミ大本生欝』は,1788年にパー リ語原典のジャ
ータカからビルマ語に翻訳されたもの｡23)ニッガタマ-ディ僧正の 『ネ- ミ地獄部叙詩』が韻
文の形をとっているのに対し,ウ- ･オ-メ-タの 『ネ- ミ大本生諺』が散文形式をとってい




この大地の下には, 等活, 黒縄, 衆合, 叫喚,大叫喚,焦熱,大焦熱,無間という八つの
大地獄が順々に層をなしている｡ これ らの八大地獄はいずれ も真四角で,周囲を厚さ9由旬の







千4百万年が衆合地獄の1昼夜となり, さらに その1億 4千4百万年が その地獄の 寿命とな
る｡(4)都史多天 5億 7千 6百万年が叫喚地獄の 1昼夜となり,さらにその 5億 7千 6百万年
がその地獄の寿命となる｡(5)楽変化天の寿命23億 4百万年が大叫喚地獄の 1昼夜となり,さ
らにその23億4百万年がその地獄の寿命となる｡(6)他化自在天の寿命92億 1千 6百万年が焦
熱地獄の 1昼夜とな り,さらにその92億 1千 6膏万年がその地獄の寿命となる｡(7)人の世の
半中却 (Antarakapthakwak)が大焦熱地獄の寿命, (8)人間世界の-中却が無間地獄の
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